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“ITC&DC – 3. meðunarodna konferencija o tekstilu,
odjeæi i dizajnu: Èudesni svijet tekstila”
(ITC&DC – 3rd International Textile, Clothing & Design Conference:
Magic World of Textiles)
Obavijesti: prof. Zvonko DRAGÈEVIÆ,
Ph. D. University of Zagreb,
Faculty of Textile Technology,
P.O. Box 818, HR-10 000 Zagreb, Croatia.
Phone: ++385 1 37 12 542





“27. latinskoamerièki kongres o kemiji i 6. meðunarodni kongres o
kemiji i kemijskom inÞenjerstvu”
(27th Latin American Congress on Chemistry and 6th International
Congress of Chemistry and Chemical Engineering)
Obavijesti: prof. Alberto J. Núñez Sellés,
Center of Pharmaceutical Chemistry,
Sociedad Cubana de Quimica,
Ave 21 & 200, Rpto.
Atabey, Apdo. 16042 Havana,
CP 11600, Cuba.
Tel.: +53 7 218 178






“IKCOC-10: 10. meðunarodna Kyotska konferencija o novim
aspektima organske kemije”
(IKCOC-10: The Tenth International Kyoto Conference on New











“10. Meðunarodna konferencija o sintetskoj organskoj kemiji”
(10th International Conference on Synthetic Organic Chemistry)
Obavijesti: Jullio A. Seijas,
Universidad of Santiago de Compostela. Campus Lugo
Alfonso X el Sabio,
Facultad de Ciencias,
Lugo 27002,Spain











Tel.: + 49 89 513 99 803





“23. Montreux simpozij o LC-MS”






Tel.: +41 61 481 27 89




Batu Ferringhi, Penang, Malezija
“ICENV 2006 – Meðunarodna konferencija o okolišu 2006”
(ICENV 2006 – International Conference on Environment 2006)
Obavijesti: Dr Ahmad Zuhairi Abdullah
ICENV 2006 Secretariat
Universiti Sains Malaysia
School of Chemical Engineering, Universiti Sains Malaysia
Engineering Campus,
Nibong Tebal, Penang, 14300 Malaysia
Tel.: + 604-5996411
Fax: + 604-5941013




Cape Town, JuÞna Afrika
“Ekologija materijala, minerala i metala 06”




Falmouth TR11 2EQ, UK.
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14. – 15.
Cardiff, Vel. Britanija
“Sprezanje kemije s patentima“





Mayfield TN20 6EW, UK.
Tel.: +44 1435 873062





“3. Meðunarodna konferencija o metrologiji”
(3rd International Conference on Metrology)
Obavijesti: Henry Horowitz,









“Dizajn eksperimenata i optimiranje u organskoj sintezi”





Mayfield TN20 6EW, UK.
Tel.: +44 1435 873062





“9. Godišnja UNESCO/IUPAC konferencija o makromolekulama”
(9th Annual UNESCO/IUPAC Conference on Macromolecules)
Obavijesti: Prof. Ron D. Sanderson
Department of Chemistry and Polymer Science
University of Stellenbosch
Private Bag X1
Matieland, 7602, South Africa
Tel.: +27 21 808 3172





San Antonio, Texas, SAD
“4. Meðunarodna konferencija o SF6 i okolišu“











“3. AOHUPO i 4. Konferencija o strukturnoj biologiji
i funkcionalnoj genomici”
(3rd AOHUPO and 4th Structural Biology and Functional Genomics
Conference)
Obavijesti: Secretariat: Mr Allan Tan
Department of Biological Sciences,
National University of Singapore,







“Europski kongres o antitijelima 2006“






Tel.: +44 207 539 4336
Fax: +44 207 242 1508
E-mail: julie.phillips@terrapinn.com
Web: http://www.sofitel.com
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